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MINISTERIO DE LA GUERRA
e
VJl8 (Por\1gal) y Perpigna.n¡ (FrlUlt-
cJIa), al escr~ente de primera clAae
del Cuerpo ~cinas M!lltares don
Vl~te J iménez AllU'C6n, con destino
p-n la. Juntn de Clasificación y Revi-
Rl<m de Hr.wlva.
5 @ octubre de 1926.
Sefior Capitán general de la segunda
~D.
Se110res OapitAn. general de la cuarta
reglón e Intervelltor ~ner&l. del
Ejéreito.
BAJAS
Ca:usa. beJa en el Ejército, •oon
arreglo a lo que deteJ'Dlina la real
orden circular de 80 de julio de 1925
(D. O. ndro. 167), el sargento del re-
gimicnto de Infantería Mahón nl1~
maro fJ3, Ma.nuel L6pez Fememas,
que !le enCllenfra en situacl6n de da¡-
áparecido, desde U ~ oovi.embre dq
1924-
6 de octubre <kl 1926.
Setior Capitán geDel111 de B&1eares.




e.cmos. Sellares: S. M . el Rey
(q. D. ,.) se ha servido disponer
10 li¡wentel
Dirección general de Instrucción
y administración
CARTERA MILITAR DE IDENTI..
DAD
Se d.ese!fAma petición del a.rchive-
ro tercero del Cuerpo de OB.cinas Mi-
litares. D. l'edro lo'crnández Mol.ialA,
J'(:tirado en esta corte, calJe del Doc-
tQr Fourquet Iflím. 26. pliroero, letra
B, ca.ballero cruz sencilla de la Or.
den de SI.l.D Hermenegildo, lUe soli-
cita el ua> -de la Cartera Militar de
Idenltidad, en Ir'" actual situación.
5 de octubre de 1926.
Selior Capitá,n grneral de la pl'imera
regU5n. '
OONDEroRACIONES
.Se aprueba la cinoesi6n dl8 la }{&-
dalla de Africa, i8l oficial segundo de
Ofici.nas Milit:a.res D. Frlwcisco Rosa-
do Jiménez,. con destino EI1 esa Co~
mandaIria genera¡), Y Emrlbien¡te de
primera del propio CuE:rpo, D. Maroe-
11m MarUnez Ro~ cal destano en la
Mtua;lidiad en el Consejo Supremo de
. Guerra. y Marina.
5 de octubre de 1926.
Seftor Comandante general de ~ta..
Se1ior Prolld~ del ~~p Supre-
mo de Guerra J llarin:a. '
UCENCIA8
. Se 'conoeden sEGs meses de ·licencia.
por asuntal propios para SUla Olllt-






Se conced~ al teniente coronel de In-
fantería, con destino en este Ministerio.
D. Máximo Vergara Malumbres, 'para
efectos de retiro y Real y Militar Or-
den de San Hennenegildo, abono del
tiempo que permaneció como alumno en
la Academia preparatoria militar de
Manila, desde 2Ó de enero de ISg3 has-
ta ~ 'So de agosto del mismo afio, o
sean siete meses y cinco días.
5 de octubre de I92Ó.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Director general de Instruc-
ción y Administración e Interventor
areneral del Ejército.
DFSI'INOO
Pasa deil~inado de plan11;ll&, al gru·
po de Fuerzas Regulares IndIgenas
de Ceuta. n(Jm. 3, el capitán ;le In..
fantet1a D. Jeslís Guill<:.n Navarro,
del rcglmkl1ro &pa1ia nUro. 46, ve-
rificando su i~orpora.Ción con urgell_
cia. .
6 de ocvolbre de 1926.
Se1lor Mto Comiaario y General en
Jete del Ejlm::itD de Espafia en
Africa.
Sef10rea Capitán general de la ter-
cera región, Comandante general
de Ceuta e interventor general del
Ejérc1to.
Pasa de6tllnado de pla.ntil1&, al Ter.
ciq, al <lapitlm de InfantEll1a D. Luis
Carbonell ~1z, del ba;t&lIón Caza·
dores Africa ndm. 16, verificando su
incorporación can urgencia.
6 de octubre de 1!1l6.
SdIor Alto Oom:isa.rio y General en
,/ Jefe del EjéI'Qi1lo de Espafía en
Africa.
Set'iores Comandantes generales de Ceu-
18 y Melilla e Interventor ~eral
del Ejército.
Pasa destinado de plantilla al Ter-
cio el teniente de Infantería D. José
Verdú Verdú, del batallón montaña
Mérida aÍJm. 3, verificando su incorpo-
ración con urgencia.
6 de octubre de 1926.
Sefior Alto Comisario y General en J e-
fe del Ejército de Espafia en Afria.
Señores Capitán general de la octava
región, Comandante general de ecu-
ta e Interventor general del Ejércitu.
Quedan en' la situación de .. Al servi-
cio del Protectorado" los oficiales de
Infantería comprendidos en la si¡uien-
© VI mst r O de Defensa
.4
te relación, por haber sido destinados
a las unidades que se indican.
6 de octubre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión, Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
..1 la llarka de Larache.
Teniente, D. Manuel Sanjurjo de Ca-
rricarte, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Larache, 4.
A la JIchal-la Jalifiana de Y cbala.
Alférez, D. Jo,é Fernández López, de
la Compañia expedicionaria del regi-
miento América, 14.
A la Mcllal-la Jalifiana de Gomara
Alférez, D. Gerardo Varela Vázquez,
<le! Tercio.
DISPONIBLES
Causa baja en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache núme-
ro 4, el teniente de Infantería D. Isi-
doro Vicente Mirueña, quedando dis~­
nibJe en Ceuta. con arreglo a la real
orden de 1~ de noviembre de 1924 (Co-
lecci6,. Legislativa núm. 454).
6 de octubre de 1926.
Sd\or Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espafia en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
DOCUMENTACION
~s documentos militares del sargento
de 'Tnfanterla Alejandro de la Cruz Fer-
nández, serán rectiiicados en el sentido
de que su segundo apellido es Saumar-
fuJl. y no Fernández, como en los mis-
mos viene figurando.
5 de octubre de I~.
Señor Comandante general de Ceuta.
EFECTIVIDAD
La. real OIUeDi do 30 de septiembre
pr6-'mo pa.sado (D. O. ntim. 221) por
la que se conoedfa.. el empleo. d~ C()..
m;amiante a D. EnrIque Pérez O'Dena,
se eritanderá recti1kada EIIl el ~ti.do
de ~e la efectividad que le corres-
~ eiI la de 30 de dicho mes, y
~ de 28 qomo en la misma ~
6 de ootlJbre de 1926-
SeflOI' Capitán~ de le. c~a
regiÓn.
Sef[or lD.terv~ gaJCTaol .Jlel Ejér-
~to. .
7 dli! oc:11l>tt d~ 1926
EMBLEMAS
Circular. En analogía con lo dis-
puesto por la real orden cirrular de 2~
de julio de 19~5 (c. L. nú'Il. 2~7), el
personal de la Comp!lñía Disciplinaria
usará el emblema creado prlr la men-
cionada real orden circular, l14!:vando en
el centro las iniciales C D separadas.
sobre el fondo del uniforme.
S ge octubre de 1926.
Señor...
ESTADO CIVIL
Los documentos militares del cabo de
Infantería Teodoro Alegre Lázaro, con
destino en el Grupo de Fuerzas Regula-
res' Indígenas de Tetuán núm. 1, ~erán
rectificados en el sentido de que su ver-
dadero nombre es el de Teo.loricl'. y no
el que en los mismos se consigna.
5 de octubre de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la 'sexta re-
gión.
LICENCIAS
Se concede licencia, por asuntCJs pro-
pios. para los puntos que se indican, al
jefe y oficiales de Infantería que se ci-
tan. a continuilción.
5 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta. quinta y octava regiones.
Sellor Interventor general del Ejérc:to.
Comandante.
D. Juan Ortiz Rivero, disponible en
la cuarta región, quince días, para Pa-
rís (Francia).
Capitants.
D. Federico Pradas Arrueho. del re-
gimiento Infante, 5. dos meses, para
Marsella, Niza, Lyon, Burdeos, Bayo-
na, París (Francia); Génova, Turín,
Milán. Venecia (Italia), y Londres (In-
glaterra).
D. Miguel Fidalgo Valentín, de los
Somatenes de la octava región, veinte
dias, para París y Lourdes (Francia).
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio a los oficiales de Infantería
que figuran en la siguiente relación.
5 de octubre de I~.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, . segunda. tercera. cuarta y oc-
tava regiones y Comandante general
de Ceuta.
Capitán, D. Migue! Pardo de Atin
Goazález, del regimiento Badajoz, 73.
con dolia Genoveva Peral Domingo.
Otro (E. Ro), D. Alejandro Garcla
SáDchez, disponible en la octa"a región
con doña Marcelina García Pardo. •
D. O. Dim. 22 6
Teniente, D. José García García, con
destino en la Academia del Arma, con
dofia María de la Concepción Verdú
Verdú.
Otro, D. Francisco G6mez Palacios.
del batallón Cazadores de A frica, 12,
con doña Clotilde Ramón Sic1una.
Alférez. D. Juan Espinazo Almogue-
ra, del regimiento Asia, 55, con doña
Esperanza García Valenzuela.
Otro. D. Manuel Albendea Rivas, del
batallón montaña Alba de Tormes, 2.
con doña Angela Hacar Luna.
Otro (E. R.), D. Francisco Mulet
Ventura, del regimiento Otumba, 49,
con doña Josefa Ginés Camarena.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO •
Se concede al teniente coronel de In-
fantería D. Ramón J.,osada Roces, con
destino en el batallón Cazadores de
Africa núm. 3. como mayor antigüe-
dad en la placa de la Orden de San
Hermenegildo, la de 10 de noviembre
de 1924, en vez de la señalada con an-
terioridad.
5 de octubre de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiares Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Se concede al teniente coronel de In-
fantería D. Angel Martínez-Pel'lalver y
Ferrer, con destino en el regimiento
de Jaén núm. 72, en la concesión de la
Cruz de la Orden de San Hermenegil-
do, la antigüedad de 25 de julio de
1919. en vez de la señalada anterior-
mente.
5 de octubre de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supremo-
de Guerra y Marina.
Selior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Se concede al comandante de Infan-
tería D. Emilio Maroto Lavieja. con
destino en el regimiento reserva de Al-
coy núm. 27, como mayor antigüedad
en la Cruz de San Hermenegildo, la de
13 de octubre de 1921. !=t1 vez de la de
19 de octubre de 1922, ~ue se le selia-
16 con anterioridad.
S de octubre de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seiiores Capitán general de la tercera
región e .Interventor general del
Ejército.
RETIROS
Los oficiales de Infantería (E. R.).
retirados por Guerra, comprendidos en
la siguiente relacíón, causan baja por
fin del mes actual en las nóminas «le los.
de su clase, en las regiones qUe! se indi-





Se /ljlrucLa el «prcsupu\$Lo de a.dqUl--'
6ieión dI' 400 kHóml'troo dI' ('ab]" te-
lefÓllieo milita.r y 20lT teléfonoo Erí<--
son. doble 11.a.mllda, ~ I'/lponer ](J
enviado a las Comandancias de lngr'-
nieI'ffi de Melilla y Centa>, impo\,-'
tlmoo 197.800 pesetas, formulado POI
regimiento de Telógraf~, ron carg«'
al capitulo primero, arttculo dnleo, del
v~oo pl'eSi!pI.Ie>to extraordinar10, )'
cuyo importe se halla inclutdo en In
propuesta de inversión del créditn
de 2.500.000 pelletas para fabricación
y ~quisici6n de material de tn>p[l~
de IngenieI'ffi, aprobada por real or-
dnen circular de 24 del mes proximo
pasado (D. O. núm. 216), debiendr,
efectuarse el servido en la forma ~-
glamentaria,. -
5 de octubre de 19~.
Sefíor Capitán general dI' la primera
región.
Señores Intendente general militar (~
Interventor general del Ejéreioo,.
DU9UE DE TETl-AN'
Se promueve al emploo ~:uperior
inmediato, en propueif.a regla.m'.'ntarh
de ascensos, a les auxiliares r es.::ri-
bientes ~l Cuerpo aurHiar de Inter-
veDCi6n militar, comprendidos e I 1<1
RESERVA
7 ele octu~ ele 1926
...........
SERVICIOS DE I~GENIEROS
clla Arma, «1 sueldo ¡mensual de 750Ito de 2.500.000 ~tap para fabrica.-
pe92!tas. Ción y adqr.¡isiai6n de materinl dp. tro-
5 ~ octubre de 192tJ. I pas de Ingeniel"06, aprobada por real
Sefior Capitán general de la terceraIorden circular d¡e 24 ~l mes pron-
regi6n.. mo pasaoo (D. O. núm. 2111).
Sefíores PrEsideÍlte del Consejo Suprc- Se- r ...,....tán 5 <W ocltudbrel de 1~26.DIO ~ Guerra y Ma.ri.na e Interven. L nor. """'.t'l genem e 1\ pnmE"I'a
tor·general del Ejército. 1 hgioo.
Dt:QUE DE TETlJb Sefíores Intendente !1JeOO1'a¡}. ~ili~ e
Inten'eOltor gf'neral dP.l EjóreIU."
.ea a
I
iI Se a.prueba, para ejecución por ges-
, tioo direeta,é1 «presupuesto para a.dr
'quisición y montaje de una esta.ci6n
Pasa a situación de reserva el coro- 1radioteleg!rá.fl.oa. Y telefóDioo. moder-
nel de Ingenieros D., Emilio Morata' na. de o~ conUnull., para 1nstu.Iarla
Petit con destino en la Comandancia en la Oapltania general ~ Burg~ y
y re~rva de dicho Cuerpo en Barce- romunJ.cat' permanentemente con Ma-
lona, por haber cumplido la edad regla- drio., impoI1llBnte 45.080 ~:as. for-
mentaria el día 4 del actual, percibien- muTado por ~ <¿mtro Elcctro!écnico
do, a partir de l.· de noviembre pr6- Y cm Comunl~lones, ron w,rgo al
ximo, el haber mensual de 900 pesetas Qll;ptt.l1.o primero, artículo único, del
que le ha sido sdíalado por el Consej~ vigente Pft8Upuesto extraordinario, y
Supremo de Guerra y Marina, por la cuyo importe Be halla incluido en la
Comandancia y Reserva de Ingenieros propúesta. de iQversi6n del crédito de
de esta plaza, por fijar su residencia 2.500.000 pe8lIItas, para fabricación y
en esta corte. adquisición de materla,l dJl tropas de
6 de octubre de 192Ó. I~enie'ros, aprobada por real orden
. ctreular de 24 Qel mee pr6xlmo pe-
Sefi'6 CapItán general de la cuarta re- ~ (D. O. ntmi. 216).gl n. 5 de octJubre de 192(;.
Sefto~es Capi~ general de l~ primera 8e!ior Capitán general <1L> la primnn
regl6n, PreSIdente del ConseJo Supre- región
mo de Guerra y Marina e Interventor .
general del Ejército. Se1iores Inten.deDte genera! mlliial' I~
Intervenior general ckl F.l·rt:ltn.
Se' aprueba, para ejoo".Ic:i6n por ges-
ti6n directa, el «presupesto para ad-
quisici6n de estacioo€s radíogoniomé-..
tricas para vi~Dcia, seguridad' ~­
cubrimiento de estaciones clandesti-
nas, importaD.~ 49.000 pesetas, for-
mulado por el Oentro Electrotécnico
y de Comunicaciones, con cargo al
capitulo primero, artículo -dnlco, del
Vigente preropuesto extraord.1J¡ario.
y cuyo i'mporte se halla JDclufdb en
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ocan, y alta en la de Gases Pasivas des-
-<le 1 de noviembre próximo, abonándo-
seles el haber mensual que a cada uno
se le sdíala por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se ex-
'Presan.
5 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera y quinta re-
giones y de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
.del Ejército.
Comandante honorífico, teniente, don
Juan Hernández Martínez:, 168,75 pe-
setas mensuales por la Delegaci6n de
Hacienda de Valencia.
Comandante honorífico, teniente, don
Jesús Ocaiia Martin, 168,75 pesetas
:mensuales, por la Dirección general de
,la Deuda y C1ases Pasivas.
Teniente, D. Francisco Tocón Sán-
-<:hez, 168,75 pesetas mensuales, por la
,Delegación de Hacienda de Cádiz.
. Capitán booorifico, alférez, en pose-
'5lón de la Cruz de María Cristina don
Francisco Péra Rodríguez, 168,75 pe-
seta~ mensuales, por la Delegación de
HacIenda de Santa Cruz de Tenerife
'(Canarias).
Alférez, D. Narciso Alonso Sanz
,146,35 pesetas mensuales por la Direc'-
-e!ón general de la Deuda y Clases Pa-
sIvas.
. Capitán honorífico, alférez, D. Ma-
'nano Pes González, 146,25 pesetas men-
suales, por la Delegación de Hacienda
·de Zaragoza.
Alférez, D. Miguel Serrano Aranda
146,35 pesetas mensuales, por la Dele~
gación de Hacienda de Mála~.
Dugua DI: TlI:TUú
Se aprueba., para ejecución por gcs-
ti6n directa, el presupuesto par:.! adqQ;·
I'ici6n de una estaci6n radiotclegrá-
flCa y telef6nica moderna, con ond,a.
Ieontinua~, importante 49.000 pesetas,formulaoo por el Centro Electrotécnicoy de Comunicaciones, CJn cargo aloCa-
, pltulo primero, articulo t1nko, del vi~
DESTINOS l gente presupuat:'<> extraordinario, yIcuyo importe se halla inclu1do en laSe designa para ocupar la vacante d propuesta de invefl3i6n del crédfto de
-comandante de Caballeria en la Y egua~ 2.500.000 pesetas para fabricaci6n y
·da militar de la segunda zona pecuaria, adquisici6n de material de tropas de
~unciada a concur90 por real orden ~!lgeniel"08, aprobada por ~ orden
..arcular de 11 de septiembre últi ~lI1Cular de 24 del mes pro];lInO pa..<;a-
(D. O. nÚDL 2(5), al de dicho empi: do (ID.. O. nli.m. 216)_
y~ disponible en esa región, don 5 de octubre de 1926.
LUIS Moreno Torres. Sefior Capitán general de la primera
6 de octubre de I92Ó. regi6n.
Sefio~ Capitán general de la segunda . Señores Intendente general militar e
feglón. ' Interwntor general del Ejércilx>.
Sdiar Interventor general .del Ejército.
DUgUE DE TlI:TUú
Al teniente coronel de Artillerfa
CE. R.) D. Ca.rInalo Pérez Marttnez,
·en reserva E!l 6111 regi6n, se le abona.-
rA deale 1 de septiembre dltimo, por
~l tercer regimiento de reserva de di-
© Ministerio de Defensa /
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El excelentísimo sdíor General en Je- D. Augusto Pav6n Tierno, en virtud ~~¡'
fe, en uso de las atribuciones que le COD- de lo dispuesto en la Orden ¡-eneral a'S1.
flere el artículo 75 del vigente reg1amen- del Ei~rcito de 8 de igual mes, en .¡::¡
to de la Real y Militar Orden de San Tetún, consecuencia del parte da- ~
Fernando, y a instancia del padre del do por el j!!fe de las Fuerzas A~reas
interesado, ha tenido a bien disponer que, de Marruecos, folio 3, en el que re· l~
con sujeción a lo preceptuado en el ar- lata que en la maíiana del dia 28 ~
'cul di' lam la de septiembre de 192-4, al cooperar
ti o 79 e nusmo reg ento y en a la acción de las columnas que O
real orden circular de 4 de febrero últi- avanzaban hacia Dar-Acobba el apa. .
roo (D. O. núm. 28), se abra juicio con- 'al d
tradictorio a b.vor del que fué alférez rato tril'ulado por el suboficI onJos~ Maria Amat Amat, como bom-
de Infantería, con destino en el Tercio, bardero, piloteado por el comandante
D. Manuel Garzón y González de 1as D. Jolé Carrillo Dur'n, efectuó v~
Cuevas, para etelarecer si se hizo acree- los de reconocimiento, bombardeo y
dor a ingresar en la referida Orden por ametralladoras sobre el enemigo que
su cOtllllOrtamiento en el combate librado se veía en las proximidades de Xe·
el día S de marzo del corriente afio para ruta, descenciendo temerariamente
ocupar Hafas-el-Duira, en el que fué para desalojar al enemi¡-o de sus
gravC!Dente herido~ falleci~n~ a conse- puntos de resistencia, siendo derri-
cuencta de las ~en~s reclbl~ bado en el último de eUos y encon-
Para la tramltaclon de dicho proce- trando la muerte ambos tripulantes.
dimiento queda nombrado juez e~ que lo 1 Que el fuerte levante que se inici6
es permanente de la Comandancia gene-¡ por la mañana fu~ arreciando cada
ral de Ceuta, comandante de Infantería vez haciendo más difíciles y peligro-
D. Enrique L6pez Urquiza. I sos los vuelos de los aviones, hasta
~i .a!gún Gene~al,. ;eíe, oficial, clase 1el punto de coincidi! en esta apre-
o IIldiVIduo del EjérCIto o de la Armada, ciaci6n cuantos equIpos venían to-
testigo presencial de los hechos, desea mando tierar' que, no obstante, el
exponer lo que le conste acerca de ellos, citado comandante, al tomar el parte
ya sea en favor o en contra, podrá ha- del observador de su grupo, teniente
cerIo ante el juez nombrado, de palabra de Artillería D. Jos~ Más Gamundi,
o por escrito, con sujeción a lo dispuesto 1manifestl1ndole que en unos crestones
en la instrucción S." de las aprobadu por i de piedra próximos a Xeruta había
la real orden circular antes citada, en. numeroso enemigo que hostilizaba
el plazo de diez días, a partir de la fecha ¡intensamente las fuerzas, salió con
de publicación de esta orden general en el bombardero, suboñcial D. Jos~
el Dt.\JlIO OFICIAL DEL MINISTEJlIO DE I Amat, para cerciorarse personalmen-
LA GUF.JlJlA. : te, y ~ste, con un espíritu ejemplar
Lo que de orden de S. E. se publica· y lleno de entusiasmo, acompaiió
en la general de este día para conocí- I al piloto, interviniendo directa y per-
miento de todos.-El General Jefe de: lonalmente, realizando el tiro a e~.
E. M.-P. A.-EI teniente coronel de casos metros del suelo con la serenl-
E. M. RIJ/IJil Rodríguez. 1dad y sangre fría precisas para ven·
, I cer la resistencia enemiga que se
'oponía obstinadamente al locorro de
'Ila posici6n de Xeruta. Que con-
siderando que las circunstancias
EXPEDIENTE DE JUICIO CON- excepcionales, difíciles y peligro-
TRADICTORIO I sas del momento en que fu6 rea·
llizado este servicio son de las que
Cfrc:uJar. Excmo. Sr.: En tum- comprende el artículo 72 del regla-
plimiento de lo que determina el ar•. mento de la Real y Militar Orden de
ticulo 79 del vigente reglamento de la I San Fernando, es por lo que solicita
Real y Militar Orden de Su Fer-, la formación de este expediente para
nando, se publica a continuaciÓD la la concesión de dicha recompensa al
9rden gen.eral del Ej~rcito de Espa-' citado suboficial.'
na en A~nca del día 30 de septiem-I Al folio 6, consta orden general
~re rróxlDlo p~ado en Tetuán, rela-. del Ejército de .4 de noviembre, en
tlva al subofiCial bombardero D. Jo- Tetuán, nombrando juez de este ex-
sé María Amat Amat. I pedienU! al comandante del regimien.
5 de octubre de J926. Ito Cazadores de Victoria, 28 de Caba-
Señor... ... ¡ llerfa, D. Antonio de Madrid Arrans,¡por haber. sido destinado ~ la Pen-
ccExcmo. Sr.: En cumplimiento a ínsula 1:1. Juez que lo traDll~ba.
lo dispuesto en el artículo 79, púra..1 Al foho 32 .vuelto, se ratifica en
fo tercero, del vigente reglamento de, el parte el Jefe de la~ Fuenas
la Real y Militar Orden de San Fer- . A~reas de Marruecos, tenIente coro- .'
nando, el juez instructor del expe_ ¡nel de Estad~ Mayor D. Alfonso Ba·
diente de juicio contradictorio que yo Luda, y dicen que no conocen más
se instruye a favor del que fu~ sub.. I detalles del h;:cho que los relatados
oficial de Artillería bombardero don,' en el pane. _
Jo~ María Amat Amat, por los m~- Al folio 37 TUeltc, declara por fX-
ritos que pudiera haber contraído en horto el teniente de Artilleria don
el vuelo efectuado el 28 de septiem-; J~ Mú Gamundi, y dice lo siguien-
bre de 192.4, en' el que. halló glorio-; te: Que el dia 28 de l'eptie.mbre de
53 muerte, a V. E., con el debido i 1924 rrest6 servicio como observador
respeto, tiene el honor de exponer: 1 en e grupo del comandante don
Dió principio este expediente en: J os~ Carrillo DurAn, desconociendo
10 de octubre de J924 por el coman- I el declarante su actuación por estar
dante de Caballerfa del regimiento I volando aproximadamente a la mi&-





EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADlcrORIO
Cir'cvlar. Excelentísimo s e ti o r: En
cumplimiento de lo que determina el ar-
tículo 79 del vigente reglamento, de la
Real y Militar Orden de San Fernando,
se publica a continuaci6D la onten geoe-
ral del Ejército de Espafia en Africa
del día 25 de septiembre próximo pa-
sado, en Tetuán, kelatin al que fué al-
férez de Infantería del Tercio D. Ma-
nuel Garzón y González de las Cuevas.
S de octubre de 11):16.
Señor...
RESERVA
Pasa. ,a la reserva. por haber cum·
plido el 5 del actual la ooad regla·
~, el interven~ de distrito,
CM destino de IntelrVentor militar de
la teroera regl6n, D. AIltonlo Esteban
Jdoa.te,. distrut&ndo el haber mensual
de 900 pesetas, que le han sido aetIar
ladas par el Consejo S-olprerno de Gue-
rra y Man1n, 8¡ partlir de 1 de noviEllJl-
bre pr6xlD*>, por la habutbllcl6D1 de
pe1'lIOnal en reBflI'Va de la primera re-
~ qultWldo at~ a la IDlterVen-
.cl6n rmilltar de ]¡a. mWn8, por fijar
su l'EIIidenoia EI1 esta corte.
6 de octubre de 1926.
sefiores Capi1&Des generaJes de la pri-
mera. y~ regiones.
SefIores Presidente del Conl;ejo -Su·
premo de Guerra¡ Y Mlarina e In-
bnen1Dr general dal Ejército.
Dugm Da 1'ftuAR
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A .wHal' de MIIUDd"
D. Mlanuel SOUS Arias, con l1estino
en Ui. Oonrisluia de Valladolid, con
-la electividad de 2 de septiembre
de 1926.
D. Juan TOl"l"alba Gran, COI1 dfsti·
~ en las oftolnas de línteMenci.6n de
la~ región, con la de 9 <!e aep-
t:.embre de 1926.
A aux1Har de tereen.
D. Crist6bal ~mez Ruiz, con
destino en la sección de Intervención
de .este Ministerio" con la efectividad
oc· 2 de septi6mbre de 1926.
D. Francisoo Brunet GTanell, con
dartino en la misma sección; con la.
de 9 de septk!mbre de 1926.
sliJúente rebtd.6n. d'isrrIltando en el
6DlP.1eo que se '!#lB oonflere la ('fecti-
vidad que a d!Id& uno 80 le seb.la..
6 de octubre de 1926.
&6>res Capitanes geIl$"aJes de la ter.
rera y séptima. regíOm18 y Director
lllBDera.l de Inatrucci6n y Adminis-
tra.cif&
SeIlor Iqterventor gtter8tl del EjA--
cito.
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~ el vuelo; que la operación que se artículo del rei'lamento estar' com- Pedro Muilla, el que no aporta Ilin~" realitaba dicho dia (avance del Zoco prendido por las razonel expue... gún dato a este expediente por des-, \ Arbaa de Beni-Hasan a Dar Acobba taso conocer la actuaci6n del interesado..~l y para cooperar a -la cual, salieron 10~ Al folio un declara el suboficial Al folio t2S consta un oficio del• aparatos del grupo RoU. que mand~ D. Manuel Gayoso, el que dice .que exoelenti.imo señor General en JefeCb ba el citado comandante, se realitaba no -fu~ testii'o presencial de la ac- nombrando al capit1n del batallón~ con dificultades por la rran cantidad tuaci6n del suboficial Amat, por es- Africa nm. 6, D. Fernando DianaO de enemii'O que eriltía. 'Obre todo en tar volando en IU aparato pr6sima- C4rdena., juez instructor para lael flaneo izquierdo, realidndose los mente a la misma hora; ql1e 1\W vue- continuaci6n de este expediente.
vuelol y bombardeos con rran difi- los que se efectuaban aquel día eran Y al folio I:J7 con.ta otro oficio de
cultad por el ~Iimo eltado atmo... arries4'adfsímos, tanto por el mal la, milma superior Autoridad nom·
féri~o, que bada casi imposible el tiempo como por la elCala altura a brando al que lIuKribe juez para 1&
i'Oblerno del aparato y el manejo de que se efectuaban para ametrallar al continuaci6n del milmo apediente.
los elementol de punterfa de a bor- enemigo, que era muy numerolO y Al folio :l9 CODsta un oficio del
do, 11oO obstante lo cual, siendo preci- bien fortificado para oponerse al jefe de lal Fuerzas Aheas de la JO-
so el apoyo de las columnas por la avance de lal columnas, y que el he- na occidental, manifelltaDdo que el
AviaciÓn, el mencionado suboficial cbo realizado ror dicho .uboficial aeroplano en que iba el interesado
bombardero que formaba equipo con (u~ heroico; que tanto el comandan- cay6 en terreno enemil'o, tardando
el comandante Carrillo, jefe del gTU_ te Carrillo como el .uboficial repe- cuatro o seis dw en recoger los ca-
po, animado del gran espiritu que le tido, cumplieron con absoluta pun- dáveres, si~ndolo por lu fuenas de
caracterizaba y con pleno conoci. tualidad cuantos servicios dreos les la i'U&rnid6n del Fondalillo.
mienta- de las dificultadel que tenía confiaron. Que considera al lub- Al folio 135 declara por uhorto
que vencer para realizar su cometido oficial Amat acreedor a que se le el teniente de Intendenaa D. Auto-
~lieron en vuelo. Que. como dat¿ conceda la cruz de San Fernando nio Martfn Luna. el que dice que el
lnteresante, no haria un cuarto de por creerle comprendido en el n4. dia 28 de .eptiembre de 1914 salió el
b?ra que hab!an salido en vuelo los mero 5 del articulo 58 del rel'la- declarante con sa aparato formando
Citados comandante y suboficial mento. -- Ipatrulla con el del comUldante Ca-
cuando vieron que rerresaba hacia el Al folio 114 declara por eshorto rrillo, que llevaba como bombardero
Aeródromo re~ativamente bajo, y el suboficial D. Df.maso Alvazes I al suboficial Amat; que era un día
que como el tiempo que llevaba no Monteagudo, y dice: Que con re... ¡ de p~.imal condiciones atmOlf~ricu
era posible que hubiera llegado al pecto a la actuaci6n del .uboficial para el vuelo, y que al llei'ar al
lugar de la operación, deducieron D. Jo~ Maria Amat. que se diltin- ¡aeródromo. le enter6 de la cafda del
que vendnan a tomar tierra por mal i'Uió notablemente con .u aparato· aparato, Iln duda debido a 101 di...
funcíonamiento del motor o impo,i. ametraUapdo y bombardeando con l' paro. enemi,ol. toda vez que el ti-
bilidad material de tomar el vuelo en valenda y arrojo inconcebibles; que tado eo~andante era UD piloto es·
aquellas condiciones atmosf~rL:al. al llei'ar al aer6dromo el declaran- perto. Que por e.to~ hechos cree al
francamente dificil. Que el aparato te notÓ la falta del aparato en que ¡Interesado comprendIdo en el art(cu-
no tom6 tierra; vir6 en redondo to- iba como bombardero el indicado ¡lo 58, apartado quinto del re..lamen-
mando rumbo nuevamente al Z.,;o el suboficial. Que el tiempo era muy to de la Real y Militar Orden de
Arbaa de Beni-Hassan. Que el pare- malo; con viento forUltmo, y que, San Fernando.
cer un'nime de cuanto. equipo. co- a pelar de todo. el aparato del sub- Al folio 143 conIta un oficio de l.-
operaron a dicha operación fu~ queIoficial se arriesgó de tal manera que Comandancia General de Ceuta _par-
en aquellas circunltancias nunca ha. sólo así pudo ser derribado! como ticipando que la i'Uarnici6n del Fon-
bian volado; que no puede deducir I fu~. Que por elto. hechos e cree dak de Sidi Amin, en :l8 de .eptiem.
li el mencionado subOficial se bis'.> acreedor a la cruz de San Fernando, bre de 1024, la componían fuen..
acreedor a tan preciada recomr-enea, por cO~ljderarle comprendido en el del batallón Cazadores de Madrid
por no haber prelenci.do el hedlo. caso pnmero del articulo 5 del re- n4mero 2.
Al folio 43 se une la orden ¡rene- glamento. Al folio 147 conlta un oficio del
ral del Ej~rcito de Elpa4a en Afri- Al folio 11 S declara por uhorto batall6n de Cazadores de Africa n6-
ca de 7 de e~ro de 19:1S. en Tetuán. el sar~ento David Garda P~rez.• el mero 6. manifestando que 101 indi.
nombrando Juez para continuar este cual dice que el día 28 de lIeptiem- viduos de aquel Cuerpo que se -en-
expediente al capith del rel'imiento bre de 1914 salió como ametralla- contraban en el Fondak de Sidi
de Artillena ~4e montaAa de Ceuta dor bombardero el aparato n'ilme- Amin el 28 de septiembre de 191"
D. Jaime Sampol Mercaden por ha- ro 10 con direcci6n a Xauen con ob- son el sargento Juan Brefias Caba-
ber sido baja en este Ej~rcito el juez jeto de protecer el avance de 1.. c~ na. el cabo Luil Palao Alzamora .,
que lo tramitaba. lumnas; que el enemigo, bastante soldado Juan Ferrer Salvador.
De l~ folios 63 al 71 constan c~ numeroso. se oponía al obietivo d.e Al folio 154 presta declaraci6n,piu de la filiaci6n y hoja de castl- las. fuerzas que opera!Jan con num- por nhorto, el ca]tith de Artillerla
gOl del interesado. en las que con... dislmo fuego. de fultlerfa; qu~ el D. Ricardo Bellcb Keller, y dice
tan que no ha sufrido nÍDglÚl c~ estado ~el tiempo era .lIlalfl1lllo. que observ6 c6mo el 2B de septíem-
rrectivo y que lleva diez añol, ocho pues remaba UD fuerte Viento que bre.de 191;4. en ~ Y1Ielo en que
melleS y diez y seis di.. de~ ~pedía hacer los Y1Ielos con lep- ~rd16 la nda el m~resado, te ha-'
hasta el dfa de IU muerte ndad. Que de todol los aparatos, el ú6 el aparato que tripulaba a JIl1l)'
Alfr' del suboficial D. Jo~ Marla AmatIescasa altura, con un enemigo has-
h OliO 7~ vuelto declara por es- se distingui6 notablemente por IUI tante Dumeroso que trataba de ce-.
orto e caplth de Infantería.D. Al- Y1Ielos casi temerarios, muy cerca rrar el paso a la col1lJDDa que des-fo~ Gao~a Pastor, el que dIce. que del suelo, ametrallando y bombar-l de el Zoco el Arbaa se diria'fa a lahO aproXlm~damente a la mlGDa deando al enemil'o coa tueco certe- pOlici6n sitiada de Xerata siendo
lora. no Ij,!dlbendo
l
r.elatar nada de ro. facilitando el avance de lu tro- I tan certeros los disparos dei avi6n
o que rea lS& a e. mteresado. Que pas, y que al llegar al aer6dromoIal enemii'o que tiraba en gran nd~
en cuanto a enem11'O. &te era DU- not6 la falta del aparato en que iba mero con fusil a los aparatos que
lIlerolO'l perodque eD: a1Ú1 mú peli- como bombardero el citado lubofi- aee el declarante que debi6' que-
&'fOIO e esta o del tIempo, huta el cial. el que fd derribado por ell brantar tanto material como moral-~:-em:ide q:: en Icerca de tres dos enemigo, debido a la estraordinaria mente al enemigo el aparato en que
... es ~. ta e decl.arante pres- poca altura que hada 101 vuelos. iba el bombardero subofici&l Amat.:nd~ furclos den 1Alnca, segura- Que por e.tos hechos lo cree a ser al que debieron herir o matar uí al
en e uno e os pe~rea clfu. recompensado con la eros de San piloto, a juzpi por lo bajo que YO-
_Qu,: los. vuelos. se realizaron ¡:or Fernando, por considerarlo com-¡laban y el l'T8D fuel'O enemiro queequ~~~ mdepend~entes, dada la im- prendido en el caso .rimero del ar-, habia. Que por la manera tll$ espe.
~lblhdad de cooperar en fc.>rma- ticulo 58 d~l reglamento. Ic~al de combatir lo~ aparatos en el
-ci6n el bombardeo con ta~es düicul- A los fohos 131 y l.p, rresta de- aue, DO puede precIAr con mú de-
tades: Que no puede decu en qut! elaraci6n por morto el IaJ'l'ftlto - taBes. COIBO quisiera el declarante.
l
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:la actu:l.ci6n del citado suboficial, 'no cerca de la posición, ignorando el IvolaDdo muy bajo en direcci6n al
-creyendo fiI1llemente que aquélla fué I nombre de los tnpulantel, que los \ enemigo. Que por estos hechos con-
en extremo beroica al bajar a tan \ ~ad.í....eres de los ~~ iadores fueron !ldera al suboficial D. J~ Maria
pOca altura. a pesar del gran fuego recogidos al día siguiente por fuer- Aymat con derecho a la crus de
-~nemigo, para hacer verdaderam~te zas de Regulares, encontdndolol San Fernando.
eficaz el vuelo en que encontró glo-' completamente destruidos por razón Lo que como resumen de lo acttla-
riosa muerte. Que por €Stos he.:.b.o, Idel incendio del aJ.'arato. Que el do y a los fines del articulo 79 del
10 cree comprendido en el apartado I:concepto del declarante· es que los vigente reglamento de la Real y
primero del articulo so del reela-, hechos realizados por los aviadores Militar Orden de San Fernando,
lIlento de: la Real y Militar Ord~n 'fallecidos es meritorio, por la labor Ipmafol tercero y cuarto, teneo el
de San FernaDdo de ,~ de noviem-I que prestaban de cooperaciÓll de vi- b nor de elevar a la luperior :a1:to-
brc de I~as, .,.a que Ior haber resul- gaancia a diferentes alturas de JOO r:dad de V. E .•
tado !!lumo 80 pudo r'eere~ con el I metros a menol i que el eneDU'o \ Lo que de orden de S.. E. u I'U
ararat,. 1disponía de fusilfl ., fué rechazado Iblica en la ..eneral de .me día, ex·
Al folio 16S pr.esta declaración, Que considera que los hechos rela- hortando a todOI lC?1 Generales, je-
por ~Qrto, fll coJllaadaate D. AA- tados eraD de gran utilidad y he- fes, oficlale. e individuos de tropa
tonio Camaclao Beníte., el que no roicos por SUl proezas y valor. y mariDerfa que lepan aleo en con-
aporta Jt..U¡aúa dato para el esclare- Al folio 193 declara, por exhorto, trario o capu de modificar la apn
dmiento"cJe l~ bechos pof'iporar la el capitáa de Artillería D. Alejandro ciaci6n de Jos hechos ci~, a qut
actuaei4n del interesado. ~..iH Salgado, y ·dice que no sebe se presenten a declarar ante el ju·.
Al folio Q~ vuelto ded..... por nada. de la actuación del luboficial instructor, de palabra o por esc~to,~uorto el iarpnto Juan Brebs. y D. Jos~ Maria Aymat. en el plazo ~e diez díat a contll"
dice que el :aa de septiembre de Al folio 190 presta declaración, detde la publtcaci6n ele e.ta ordeL
1934 .. encoQtRN destacado en la pQr exhorto, el soldado licenciado geoeral 4lIl el DWlIo OndAL Da.
'policlÓll del FooClaiUo, y recuerda del báta1l6n Cazadores de Madrid .~INISTDIO DE LA GuDRA.-El jek
que por ... f~ en U1a& tarde que número 2 y dice Que el 28 de Iep- de Eltado Mayor GeQeral~ P. A.~ el
hada mucllo yiento
1
vió venir un tiembre de IOZ4. hallúdote delta- teniente coronel de E.tado )layor,
aeroplallo, que por o bajo que vo- cado en la polici6n. del Foodalillo, RatMl RlJlriKJU··
laba (a UnO& cutro metrOl) llam6 observó Que a unos cien metros de la DUQUE DE TftuAN
'ta ateQd6n, ., especialmente por tal posici6n caía un aparato de AYia·
incllnacionet que hacía, ya de un ci6n, ignorando Quiha. lo tripulaba.
co.tado, ya de otro, y que al lle- Que 101 cacUyerel de 101 aviadorel
ear a veuate metrol de la alambra- fueron recoaidol por el penonal de ~ I .. • .....~a parece t0e6 tierra, mcenditndose Sanidad Militar. Que ipora los he- ....... l1'l'I ,
en el acto ., produciendo una lla- chol realiJadol por el luboficial don
marada formidable, que en el pri. J os~ Mana Aymat, habiendo ob.er-
'mer momento era roja y al momen- vado lolamente que un aeroplano
to se tornó en hpmo Dert'o, seguido volaba muy bajo, el que al cabo de 0lrca181'. Ex.cmo seIlor: Por la Pre-
-de muchal explosiones que paredan un rato cayó, incendiándose, haden-I sidendia de eIte .Alto Cuerpo Y con
como li fuera de cartuchol mbler; do fuelo el deelarute y los dem'l· fecha de hOJ, .e dice & la Dil'ecc1Oll
que tan pronto se iocendi6 el ari6Jl, de la polici6n halta que recha.aron Igeneral die 1& Deuda Y Clases Pasivas
delrleg6 una compa!1a del batall6Jl al enemieo. Que considera hechos lo Sig'oJiente:
que le hallaha de protecci6a del la- beroicol 101 realizadol por 101 tripu-I «En virtud de las facultades COD-
lar del IUceSO, relultlUldo in'tiles lantel del aeroplano. leidas a este Oonsejo Supremo par
cuantol elfuerzol le hicieron para Al folio :al 1 luelto declara, por ley de la de enero de 1001, ha acer·
~ocorrerlos. quedando el aparato a exhorto, el teniente D. Luil Roa dado claai.6car en la 81.tuaclón d,e re-
los POCOI minutol en una mancha Miranda, y dice que por haber to- tirado con derecho el haller menMllLl
neara de ceniz.. y el esqueleto delmado parte en la operaci6n del que ..' cada uno Be les lBIlal&, a 106
mismo calcinado, no quedando mú ,8 de septiembre de 19''', puede jefes. oftciAlE8 e 1Ddiv1duos de tropa
-señales de los aviadorel que peqúe- afirmar que el enemigo era numero- q-oJe ftguran ea la ~n'te rel&cl6n
60s trozos de huesos Quemados, 10. 10 Y envalentonado; Que, a pesar de que da prbJaiplo con el coronel ~
que fueron ~eco.gidos al día I~guien- haber pasado la colu.mna q~e iba a. Artiller1a en reserva, D. José Oorbf
te por SaDltanos del HospI!al de evacu~r Xauen, ~abía filtr~clones de Garl'1g(Js y termina COIl el guardia
~ngre ~el Zoco Ar~a. Que lJ'D~ra enemigo y a~eslones contmual des- cIvil lioonciado, VictoriDo de la 100-
11 en dicho aparato Iba el suboftc1al de Ben-Karnch en adelante; queIITa Ruiz.:t
D~ J* Marfa Aymat, y ~ue, Jloraq~el día, pOI' los transtom06 atm06- !Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-'
tanto, ~da mú puede decIr f~ncos era de los peores para el vue- sldente ~unko a V E. pe:ra SIl ~
Al folio rSo declara, por exhorto, lo. haci~ndose l!ste en condiciones nocimielito dem¡Y; efectos. Di
el cabo. del bataI1ón.C~~orel de muy difíciles y ¡»1igrosas; que por 1I "'''''':le V i In chal aI1 Madrid
-Yadrid n6.aí. 2, Luis Pa,lllll Alzamo- todu 1.. actuaciones del comanclan- e- a. u os.
ra, el que dice que el 28 de sep- te Carrillo, que' siempre J.'restó IUI 29 de septiembre de 1926. .
tiembr~ de 1<)2,. ~ hallaba destacaclo .enicios con gran abnegación, IUPO- El OeaenJ 5«re1arto,
eD la posici6n del Fondalillo y que ne que el citado día seria igual pu- P,l,.o Y".ilflgtl Cutt'o·~n dicho día vi6 caer UD aeroplano diendo atiadir, adem4s, que 1'; vi6 Sefior..•
. I
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Reloci67f qw le tilo.
'JIlSI!R.VAOONES
Planto d~ rnldftlda d~ lOe I
Interesados J 0~1~lacl6n por
donde desean cobrar
AfI~ Planto Oelegad6a de
.~ de residencia HaciendaMeIPtaL Cts. DI.
HABER fECHA
Que tel co- ea qne deben em




• Oablno Oall.r Millán ... , ••••. Archivero 2.", O. Mlliurea.
D. Jost Corbl Oarrilós .•••..•••.
• Tornú Rodrfpez Mata .....• ,
• federlco Oaztamblde Vi lar•••
1 octubre. 192/
1 idenl. .. 192e




1 idem ... '''IA
revista -
,
Madrid 29 de septiembre de 1920•
Valencia .••.•. VaI~nci•• , .•••. ,
L l\ 1(' on derecbo •Lo¡rotlo...... Olro o....... de oficio.
Cádlz eJdl% IdtJII.
Valladolid Valladolid •....• Ide....
P.i." Direcelón
. lI~neral de l.
M.dnd....... Deuda y Ua-
.e. Paslvu .
1 sepbre. 192e Málag Mál.¡ Idem.
I octubre. 192e Z.ra¡ou Zar.ioza .
I ldem ..• !~~ Alicante""" •• , Alicante .
I Idem... IY_ Jerez......... Cádiz .
1 Idem !~ f'ontevedr PODtev~dr .
1 Idem !~~ Barcelon BarcelonL idelll.
I idem 1...." C6rdoba Córdoba ,.. dem •
Pal.- Direccl6n
,........ iener.. de leI Idem ... IY_ Madnd....... Deud. y Clase,
Puivu .
I idem.... !~ Idem "lldetll .
1 Idem 1 , Inc Baleares ..
I íderq I~~ Almerl , Almeda , ..
1 Idem 192e HinoJo....... Hu~lv ..¡DepUSltarl. e.·I 'deDl 1192e Mell~........ ~~~I. ~~. ~~I.I~
I Idem \I92e A1merl....... '11~~~~rt'D~~~Ció~
,,,,,. !;enttal de l.
I .go.to '¡h_ M.drld....... Deuda 1 Cla-¡
le. P••lv......
I octubre. 19211I Valeucia Valenci ..




















en reserva.. Artillería •••
Coronel en re·




• Eucenlo fernández C...ino.. Ter~e.rvcor. enlCab.l1elÍ.,.
..e \
• Luil Mulloz O.reí Otro Inf.ntería .
• Agaslfa P.lomero Cortk Otro Artl1Jerla .
• Enrique Marlln Cano ........ Comte. (E. R.)
en reserv••• Inf.nterl•• ,
-~ B á A '1 C.pellto ma-ICuerpoecle-
• J~ orr s qUI ut.......... yor........ síástlco .
• Damlin Ptr~zA'fageme ... ,., Otro 'l'dem .
• Adrián Risuello de l. Her•.•..IOtro l. Idem .
• Eugenio Alm6n Ogando...... Cap. lE. R. len .
reserva. .••• Inl.nterl••.
• M.teo Merino Arr;ba. Otro Ildem. ,.. ..
. • JOlt Pereyr. Pored Otro, 'IC.baller,•..
• Ju.n López Ruiz Cap.S.rgento. AI.barderos
• Antonio Alv&rl'z Ciudad Tenle. (E. Iq. 10.' Civil .
• Oabrlel Llaner•• Rier OIJo ,.... Inl.nteri ..
• fr.nclleo Mulln flluero Otro •.•••••• ' O." Civil •• ,
• Juan Sánehez Suárea Oarrldo. Otro •• ,., .. "ICar.blneroa
f d VIII Ap.rej.dor de I I• ern.n o en. Choza , obras mlllt .. J nlenlerol ..
• Enrique A1on.o Pom.res Subof,cfal..... C.r.blne ro.
• Vlctorlno de 1.lborr. RUIZ"'IO~~~\:d~"I.l:O.. Clvll ....
I
...
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Cuerpo de Oficinas Militares
BALANCE del tercer trimestre de 1926.
7de~de1926 D. O. ~ÍIDI. 226
Sociedad de Socorros mutuos
DEBE
Existencia en fin de junio de 1926 .
Recibido por cuotas ell el trinaeatl"e •••• •..••••••••••.•••.•.• • ...••••.•.•••••••••
Idem por el embargo de los bienes pertenecientes al ex escribiente D. Jos~ Palau Muñoz.
Idem por los iutereses de los valores del Banco de ~paña • • ..••••..•••••••••••••.•













Pagado a la legaterfa del socio fallecido D. Manuel Mendiri Uchtn •..••••.•.
Idem a la id. del id. id. D. los~ Morales Jim~nez .
hiem a la id. del id. id. D. A"tonio lbtñez Milla .....••..•..•.•....••.•..••
Idelll a la id. del id. id. D. lnocent~ Oamero Rodríguez ••••..•.•••••••••••
Idem a la id del id. id. D. Oregorio Sánchez Marcos .•...........•..•.•...•
Gratificación al auxiliar en el trimestre. '••..•....••••.....••.•.•••.•..•••••
Gastos de sellos para la correspondencia particular y operaciones del Banco








Existencia en fin de septiembre de 1926 .•••






En valores nominales del Eltado.. . . . • • . • • . . •• • . • • • . . • •• . • •. • .•.••••.•..•.••. , •..
En cuenta corriente del Banco España. ••••••.•...•...•..•.••.•••••........ . •••••
En metálico en Depositaría. • • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • . . . . . ••. •••••.••.•.....•• . ••••) 1------






Socios existentes en fin de junio de 1926.







Bajas por fallecimiento.. '.' ....... 51
Idem a voluntad pI opia • • . .. ••••• 2
ldem por falta de pago. •• •• • • •• •• . 2
----Quedan en fin de septiembre de 1926.••
Madrid 30 de septiembre de lm.-El Contador, Jeaquín Martínez.-EI D~positaJÍo, Lázaro Serrano.-V.o B.o-ft
Presidente, Carlos Ismer,
...'""'.-T........~ o'• .. e.....
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